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Главными элементами сложившейся системы поддержки экспор-
та являются финансирование путем экспортного кредитования и стра-
хование экспортных рисков. Любой банк Республики Беларусь имеет 
право выдавать экспортные кредиты. Страхование экспортных рисков 
с поддержкой государства осуществляется Белорусским республикан-
ским предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимга-
рант». 
В качестве элемента финансовой поддержки экспорта в Беларуси 
используется международный лизинг. В 2009 г. ОАО «Промагроли-
зинг» были предоставлены полномочия на создание и реализацию ме-
ханизма международного лизинга по продвижению белорусской про-
дукции на внешние рынки, и с 2010 г. началась реализация проектов 
поставок белорусской техники на условиях лизинга. 
Льготы по НДС и ряд льгот по ввозной таможенной пошлине мо-
гут быть отнесены к косвенным мерам поддержки экспортеров. Безус-
ловно, данные льготы направлены не только на поддержку белорус-
ских экспортеров, но также могут оказать положительное воздействие 
на деятельность предприятий, влияя на их внутренние стимулы к экс-
порту. 
Информационная поддержка белорусских экспортеров осуществ-
ляется через Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен. 
Данный центр предоставляет предприятиям информацию по широко-
му кругу вопросов, которые касаются внешнеэкономической деятель-
ности, проводит маркетинговые исследования и семинары в рамках 
бизнес - образования, предоставляет информацию о тендерах, конкур-
сах и торгах в России, Украине, Казахстане, других странах СНГ и 
мира. 
Несмотря на проводимую работу на государственном и муници-
пальном уровнях, неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнк-
тура повлияла на снижение темпа роста экспорта товаров, в частности 
в Минске за январь-сентябрь 2013г. снижение составило 28% по срав-
нению с аналогичным периодом 2012г., следовательно, сложившаяся 
система государственной поддержки и стимулирования экспорта не-
достаточно эффективна и нуждается в совершенствовании. 
 
